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      G ≒ p ＋ y 
である。1901年から1931年にかけて、英国の人口増加率は0.6％だった。これを適用すると、G( 実
質国民総生産 )は、 
     8倍の場合・・・・・・2.7％ 























































な必要( absolute needs )と、その充足によって仲間たちの上に立ち、優越感を与えられる場合に限
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  レニーン主義24というのは、ヨーロッパの人々がその魂の別々の引出しのなかに数世紀にわたっ 
 てしまいつづけてきた二つのもの─宗教と事業─を組み合わせたものである。25 
 
 宗教と事業( ビジネス )が一体になっていて、しかも、ビジネスが宗教を従属させる代わりに、宗
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章を残している。 
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ても仕方のないものである。以下、自然資源の制約に対するケインズの態度を検討していくが、まず
人口に関連する彼の議論をみていくことにしよう。 

















  19世紀においては、富所有者にとって心理的に容認しうるほどの高さの利子率のもとにありな 
 がら、それと両立するかなり満足な平均的雇用水準が実現されたが、これは人口の増大と発明の増 
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てケインズを代弁しているようでもある。資本と人口が増加を停止する状態は、人間の進歩を停止す
ることとは違う。技術の進歩はつづくが、従来のように金儲けのためではなく、労働時間の縮減を実
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Abstract 




 In October 1935, J. M. Keynes wrote a critical essay on the subject of “ Economic Possibility for 
our Grandchildren”. In this essay he predicted that 100 years hence, the population of progressive 
countries will get to the economic bliss where the absolute ( economic ) needs has been saturated. 
In that society, people will be emancipated from labor for economic needs and blessed with 
abundant free-disposable hour. However, judging from the present ( approximately 70 years after 
Keynes wrote the essay ) state of economic society, this prophecy by Keynes is regarded as failure. 
Surely, the standard of life ( measured by real-term National Income per capita ) in such countries is 
between four and eight time as high as that of 1935th year, nevertheless, the economic bliss is only 
utopia far away. Comparing with similar prophecy such as Stationary State ( J. S. Mill ), Genuine 
Free Kingdom ( K. Marx ), We have tried to investigate Keynes’ discourse and clarify the reason of 
missing prophecy in this paper.     
 
